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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya literasi dasar sebagai bekal kesiapan anak 
di masa depan karena kemampaun ini menjadi fondasi bagi penguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di era modern. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran 
umum  praktik pendampingan pembelajaran literasi dasar yang dilakukan oleh orang tua 
dalam masa belajar dari rumah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara dan observasi, dengan partisipan tiga orang tua peserta didik 
serta dua guru kelas di TK Al-Ishlah. Karena orangtua sebagai lingkungan terdekat 
dengan anak memegang peranan penting selama mendampingi anak belajar dari rumah 
selama pandemic covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) gambaran umum 
praktik pendampingan pembelajaran literasi dasar oleh orang tua dalam  masa belajar dari 
rumah dilihat dari stimulasi-stimulasi yang dilakukan orang tua, literasi dasar yang 
dimaksud diantaranya literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, 
literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan dengan cara yang bervariasi dan 
menyenangkan sebagai upaya mengembangkan kemampuan literasi dasar. Selain itu, 
kualitas interaksi dan kesadaran orang tua sangat penting dalam mengembangkan literasi 
dasar; (2) faktor pendukung pendampingan pembelajaran literasi dasar, yaitu  tersedianya 
media dan lingkungan yang memadai serta waktu yang berkualitas; (3) faktor 
penghambat pendampingan pembelajaran literasi dasar yaitu rasa bosan anak ketika 
belajar di rumah.  
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MENTORING PRACTICES FOR EARLY LITERACY LEARNING BY 
PARENTS IN LEARNING FROM HOME (LFH) 







This research is motivated by the importance of foundational literacy as a provision for 
children's readiness in the future because this ability becomes the foundation for mastery 
of science and technology in the modern era. The purpose of this study was to find an 
overview of the foundational literacy learning assistance practices carried out by parents 
during the learning from home. The method used in this study is a case study method with 
a qualitative approach. The data was collected by using interviews and observation, with 
the participants of three parents of students and two classroom teachers of TK Al-Ishlah. 
Because parents as the closest environment to children play an important role while 
mentoring children to learn from home during the Covid-19 pandemic. The results 
showed that: 1) an overview of the practice of foundational literacy learning mentoring 
by parents during the learning period from home seen from the stimulations carried out 
by the parents, the basic literacy in question includes literacy, numeracy, scientific 
literacy, digital literacy, financial literacy, cultural and civic literacy in a varied and fun 
way as an effort to develop foundational literacy skills. In addition, the quality of 
interaction and parental awareness is very important in developing foundational literacy; 
(2) supporting factors of foundational literacy learning mentoring, namely the 
availability of adequate media and environment and quality time; (3) the inhibiting factor 
of foundational literacy learning mentoring is the child's boredom when studying at 
home. 
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